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La cuestión del xarnego en la literatura de Juan Marsé: 





La   comunicación   propuesta   trata   sobre   los   diferentes   aspectos   de   la   narrativa   de   Juan  Marsé 
relacionados con la figura y  la  imagen de lo que en la cultura catalana se ha denominado como 













anem?”)   en   relación   a   un   fenómeno   social   típico   de   la   posguerra   y   de   las   décadas 
siguientes:   los movimientos migratorios  internos en España.  Durante  las décadas de  los 
años 50 y 60 Cataluña, al igual que la Comunidad de Madrid y el País Vasco, experimentó 
un notable crecimiento demográfico que puede constatarse en los trabajos de Pere Ysás y 
Carme Molinero   ­“Catalunya  durant  el   franquisme”­   y  que  algunos  críticos  y   sociólogos 
denominaron como parte de un fenómeno de “melting pot”, es decir, de mezcla, mestizaje o 
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del   charnego   en   la   literatura   de   Juan  Marsé.   La   palabra   “xarnego”   es   de   raigambre 
típicamente catalana y se la ha comparado con la voz “maqueto” utilizada por los vascos 
para designar también al “extranjero inmigrante” de otras partes de España. Conlleva en sí 
un   matiz   altamente   discriminatorio   y   racista.   Quien   mejor   ha   indagado   y   puesto   de 
manifiesto las complejas relaciones socio­culturales de los inmigrantes de Cataluña es sin 
dudas  Francisco  Candel   (Francesc  Candel   i   Tortajada,  Comunidad   de  Valencia,   1925­ 
Generalitat  de  Catalunya,  2007).  Sus primeras obras   reflejan   los  conflictos  de  identidad 
cultural que padecen los catalanes “desde siempre”: la lengua, los símbolos, el carácter, el 
humor pero vistos desde el lado de los inmigrantes. Sus obras más conocidas son Donde la  
ciudad cambia su nombre  de 1957,  Els altres catalans  de 1964, un estudio periodístico y 
sociológico sobre los inmigrantes que influyeron en las decisiones finales de la Asamblea de 
Cataluña de 1971,  Parlem­ne  (1967),  Encara més sobre els altres catalans  (1973) y  Un 
charnego en el senado (1979).
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suponía   para   él   un   origen   social   más   noble:   ser   hijo   del   mismísimo   marqués   de 






“lumpen­proletario”  lucha por  introducirse en  lo más exclusivo de una fiesta particular  de 
burgueses. La novela misma podría resumirse como este intento –no del todo fallido­ de 







como ajenos  al  capital  cultural  de  Cataluña.  La  imagen del  xarnego  es  en esta  novela 








pertenencia  cultural  y  por  otra  parte,  nos encontramos con el   “glamoroso”  mundo de  la 
burguesía catalana en pleno auge de su consolidación. Teresa Serrat y Manolo Reyes son 
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En  La   oscura   historia   de   la   prima   Montse  se   narran   al   menos   dos   historias 
sentimentales   que   tendrán   como   punto   de   encuentro   las   diferencias   de   clase   y   de 
pertenencia cultural: por un lado, la historia de Montse y sus idas y venidas con Manolo (el 
“pijoaparte” de Últimas tardes con Teresa) y por otra parte, la historia pasional entre “Paco” 
Bodegas   y   Nuria   Claramunt.   Paco   resulta   ejemplar   en   cuanto   al   seguimiento   de   los 
conflictos de identidad social y cultural de pertenencia al medio social catalán. Por un lado 
está la historia de la madre que lo marcará socialmente como “hijo del pecado”. Así recuerda 
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Paco   sus   orígenes   dentro   de   la   familia   de   burgueses   catalanes   de   simbólico   apellido 
Claramunt:
Yo nací al margen de esa armonía casi litúrgica: en abril de 1939, recién leberada Barcelona 






los   condicionamientos  sociales  que  harán  de  él   un   “excluido”  dentro  de una   familia  de 
“catalanes puros”:   “...cierto sentimiento  de  exclusión  que habría de crecer  y  devorarme” 





















y  la   transgresión a  las normas –morales,  burguesas y católicas­:  “...yo;  un pelele  sobre 
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Ambientada en la Barcelona post­franquista (publicada en la Barcelona pre­olímpica) 
durante  un  momento  de   intensos  cambios  en   la   sociedad  catalana  El   amante  bilingüe 
plantea el problema de la identidad personal unido al de la identidad cultural y social de 
Cataluña. Después de un proceso de “prohibición” del uso del catalán como lengua oficial, 








cierta  perspectiva   “carnavalesca”   (“Lo  esencial   carnavalesco no es  ponerse careta,  sino 
quitarse la cara.”, epígrafe de la novela de Antonio Machado) toma en broma lo referido al 
acervo catalán como un modo de recuperar a su ex mujer. Joan Marés descubre a Norma 

















desde   niño   como   contorsionista   en   la   antigüa  mansión   de   los   Valentí   así   como   los 
encuentros con Norma durante el carnaval lo colocan en el lugar del “xarnego” inculto que 
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no alcanza a participar de la cultura de la burguesía de los catalanes aún cuando participaba 
de   “agrupaciones   teatrales   de   aficionados   de   Gráçia.”   (Marsé,   2000:18).   En   términos 
generales puede decirse que la novela refleja los tópicos conflictivos de la identidad político­
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